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功能带来的实体化、抽象化、浓缩化、模糊化效果，人际 功 能 下 情 态、评 价 意 义 的 名 词 化 及 其 语 气 省 略，以 及 名 词 化
的语篇功能对权势建构的作用。研究表明，名词化过程可以被发话者用来按自己的意图构建特定的概念、人际、语
篇意义，控制语篇对世界的识解并在一定程度上操纵受话者的解读，从而构建各种于己有利的权势关系。
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Nominalization and the Construction of Power
LAI Liang-tao
(College of Foreign Languages and Cultures，Xiamen University，361005，P. R. China)
Abstract: Nominalization is rarely discussed in critical discourse analysis. Based on the theory of
systemic-functional linguistics，this paper explored the definition and classification of nominalization，its
effect of thingness，abstraction，condensation and fuzziness，the nominalization of modality，appraisal
meaning，and the omission of mood，as well as the textual function of nominalization in relation to their
role in power construction. The study shows that nominalization can be employed by the addresser to
construct specific ideational，interpersonal and textual meanings according to his / her own intention，
control the construing of the world by the text，and manipulate the addressee's interpretation of the text，
so as to construct advantageous power relations.
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权势指 的 是 某 人 对 其 他 人 有 意 地 施 加 可 预 见
性影响的 能 力
［1］。权 势 与 语 言 的 关 系 是 批 评 话 语
分析研究的一个热点问题
［2 ～ 4］，同 时 名 词 化 也 是 语
言学领域 的 一 个 热 点 话 题











功能 的 角 度 出 发，系 统 功 能 学 派 的 M. A. K.
Halliday 认为名词 化 就 是 把 某 个 过 程 ( 一 致 式 体 现
为动词) 或性质( 一致式体现为形容词)、环境( 一致
式体现为副词或介词词组)、关系( 一致式体现为连
词) 等 看 做 实 体，隐 喻 性 地 用 名 词 来 体 现
［8，9］。这
样，词性 转 换、派 生 只 是 名 词 化 的 实 现 方 式 之 一。
按照这个定义，名词化是不包括诸如“do-doer”等派
生过程的，因为“doer”并不是把“do”这个过程看作
事物，而是指“do”的 执 行 者。另 一 方 面，这 个 定 义
包括了环境和关系成分的实体化，扩展了单从形式
派生来定义的名词化的范 围，比 如“with”体 现 的 伴
随关系 可 以 名 词 化 地 体 现 为“accompaniment”。还
有一点要注意的是，功能派的定义是从语义功能的
角度出发的，其讨论的名词化现象不是以词性派生
为依 据 的，因 而 可 以 把“accompaniment”看 作 是




名词 化 可 以 根 据 系 统 功 能 语 法 的 框 架 来 分
类
［10］。Halliday 区 分 了 级 的 一 致 ( congruence in
rank) 和性状的一致( congruence in status)。在级的
一致方 面，他 把 语 义 分 为 言 辞 列 ( sequence)、言 辞
( figure) 和 成 分 ( element) 3 级［11］。言 辞 是 以 构 形
(configuration) 的 形 式 对 经 验 事 件 的 表 达，由 过 程、
参与者以及 相 关 的 环 境 成 分 构 成，由 小 句 来 体 现。
表示若干事件的一系列言辞构成言辞列，由小句连
接体( clause nexus) 体现。小句由动词词组、名词词
组、形容词词组、副词词组或介词短语、连词词组等
构筑，它 们 分 别 体 现 过 程、实 体、性 质、环 境、关 系，
从而构成了性状的一致性。这样看来，在性状域的
体现关系中，只 有 表 示 实 体 的 意 义 时，才 会 用 名 词
或名词词 组。然 而 语 义 范 畴 到 语 法 范 畴 的 映 射 是
多对多的，当过程、性质、环境、关系用名词( 名词词
组) 来体现时，这就是名词化，是一种跨性状的语法
隐喻。在级 的 体 现 关 系 中，如 果 处 于 成 分 级 阶，表
示实体的名词用来体现一个事件或一系列事件，这
是跨级阶 的 语 法 隐 喻，也 是 一 种 名 词 化。这 样，名
词化就可以 分 为 跨 性 状 域 的 名 词 化，包 括 过 程、性
质、环境、关 系 的 名 词 化，以 及 跨 级 阶 的 名 词 化，包
括单个事件以及一系列事件的名词化。举例如下:
1 ) Both sides are attaching importance to and
working for world peace and stability. ( 性质 － 实体)
2 ) White wine provided the perfect
accompaniment to the meal. ( cf. The meal is provided
perfectly with white wine. ) ( 环境 － 实体)
3) One of the conditions of your success is that
you should be able to tolerate different opinions. ( cf.
If you want to succeed，you should be able to tolerate
different opinions. ) ( 关系 － 实体)
4)Heavy smoking made him contract lung cancer.
( 言辞 － 实体)
5) The time of their arrival at the city and the
reason for their coming hasn't been made public. ( cf.
When they will arrive at the city and why they will
come hasn't been made public. ) ( 言辞列 － 实体)
功能主义在语法隐喻的框架下来认识名词化，




现相同的 所 指。然 而 语 言 的 每 个 层 面 都 是 和 意 义
相关联的;语 法 隐 喻 本 身 是 一 种 有 意 义 的 选 择，会
引起一系 列 的 语 义 变 化。作 为 语 法 隐 喻 的 主 要 表
现形式之一，名词化过程中不同能指的选择并非任
意的，而是与 语 言 使 用 者 交 际 过 程 中 的 目 的、意 图
密切相关。同时，言语交际中的每一次选择都是和
意义相关 的，因 而 是 动 态 的。这 样，语 言 使 用 者 可
以通过有目 的 地 选 择 名 词 化 能 指 来 实 现 自 己 的 交
际意图，从而构建各种权势关系。下面我们按照系





缩化、模糊 化 的 效 果。说 话 者 在 语 言 交 际 过 程 中，
通过有目的地选择名词化隐喻，利用名词化的这些
效果，可以在 一 定 程 度 上 操 纵 语 篇 的 概 念 意 义，对




名词化的本 质 是 把 过 程、性 质、环 境、关 系、事
件等非实体性现象看作实体，用名词或名词词组的
形式加以体现。我们知道，大部分实体一般是既定
的、真实 存 在 于 世 界 中 的 事 物。这 样，当 过 程、性
质、环境、关 系、事 件 等 被 看 作 实 体 时，其 实 是 已 经
被预设为是 既 定 的、真 实 存 在 的，从 而 很 容 易 为 受
话者不知不觉地接受。我们来看下面的例子:
6 ) Dissatisfaction with the government's new
policies will cause a loss of popularity.
7) The president's dishonesty was not frowned on
by the majority of Americans.
8)The lack of figures proved to be an obstacle to
the efficiency of the whole of the proposed statistical
content of the exercise.
例 6 中 使 用 名 词 化 的“dissatisfaction”，其 效 果
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是使受话者认为对政府的不满意是既定的事实;例
7 把“The president is dishonest”名词化，表达的效果
是“总统不诚实是事实”;例 8 则可以使读者下意识
地认定“他 们 确 实 是 气 量 狭 窄”。名 词 化 的 这 种 效
果其实 是 一 种 语 用 预 设，通 过 它 可 以 使 一 些 未 定
的、或者有争 议 的 现 象 预 设 为 是 实 际 存 在 的、真 实
的现象，从而 潜 移 默 化 地 操 纵 读 者 的 解 读，实 现 自
己的意图。
( 二) 抽象化
名词化 的 抽 象 功 能，在 于 名 词 化 过 程 中 把 过
程、性质、关 系、环 境 等 非 实 体 的 现 象 隐 喻 为 实 体，
用名词词组的形式体现出来，从而在一定程度上掩
盖 了 这 些 现 象 本 来 所 具 有 的 一 致 式 的 面 貌。
Goatly［13］依据 现 象 与 时 空 的 关 系 把 抽 象 化 分 为 3
级，认为一 级 实 体 /事 物 存 在 于 时 间，二 级 实 体 /过
程存在于空间，三级实体 /抽象不依赖于时空存在。
这样，名词化过程其实是使得依赖于一定时空关系
的属性、过程 等 现 象 脱 离 了 原 来 的 时 空 关 系，成 为
在一定程 度 上 不 依 赖 于 时 空 的 抽 象。名 词 化 带 来
的抽象化效果，可以被发话者用来掩盖现象所具有
的本来面貌，使 过 程、属 性 等 成 为 脱 离 时 空 的 抽 象
实体。另一 方 面，抽 象 化 增 加 了 话 语 解 读 的 难 度，
使得某些话语成为只能为“行内”人士所理解的“专
业”或准“专业化”语篇，把“外行”的人排除在外，从
而成为一 种 地 位、权 势 的 标 志。在 下 面 的 例 子 中，
例 9 说的是名词化的负面效果，但是作者自己也用
6 个名词化的形式，都是一些脱离时空的抽象，普通
读者难以理 解。例 10 是 对 文 学 作 品 的 评 论，11 是




9) An excessive reliance on the noun at the
expense of the verb will，in the end，detach the mind
of the writer from the realities of here and now，from
when and how and in what mood the thing was done，
and insensibly induce a habit of abstraction，
generalization and vagueness.
10) In Oracle there appears an exemplification of a
prefiguring of the entire narrative; the result is a close
correspondence between the Biblical account of the
resurrection and that of the protagonist. Also is seen a
degree of ambiguity in the treatment of the mythic
materials; a reinterpretation of the sources so that the
protagonist's subordination to the action involved in the
creation of the dystopia results.
11)Strangeness of samples has been shown to lead
to relative rejection of products in the comparative of
clues to a frame of reference within which judgment
may take place. Variation in clues selected by judges
as a basis for evaluation lead to greater inter-judge
disagreement. Addition of a functional ( utilitarian )
basis for judgment tends to reduce relative importance
of product physical characteristics as a basis for
judgment. In the absence of any judgmental frame of
reference reduction in the number of product physical
attributes apparent to the judge appears to reduce
operation of bases for rejection and increase
homogeneity of judgment between subjects; inter-
sample discrimination is also reduced.
( 三) 浓缩化
Halliday 认 为 隐 喻 性 的 表 达 方 式 具 有 双 重 意
义:一方面它 保 留 了 原 来 一 致 式 的 某 些 意 义，比 如
具有过程、属 性 等 的 特 征; 另 一 方 面 又 具 有 隐 喻 性
的意义。名 词 化 作 为 语 法 隐 喻 的 主 要 表 现 形 式 之
一，同样具有 一 致 式 的 过 程、属 性 等 意 义 以 及 隐 喻
式的“事 物”意 义。Halliday［14］还 认 为，名 词 词 组 是
一种表达意义的强大的资源。一方面，它可以通过
增加大量的前置修饰等词汇化的方式进行扩展，另
一方面还可 以 通 过 级 转 移 的 言 辞 或 言 辞 列 进 行 扩






的例 子 中，12 里 的 indistinguishability 词 组 浓 缩 了




和“step”词组 同 样 把 信 息 高 度 浓 缩 到 一 个 小 句 中，
从而增加了解读的难度，排除了一部分读者。
12 ) The absolute indistinguishability of the
electrons in the two atoms gives rise to an extra
attractive force between them.
13)Griffith's energy balance approach to strength
and fracture also suggested the importance of surface
chemistry in the mechanical behavior of brittle
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materials.
14) The growth of attachment between infant and
mother signals the first step in the child's capacity to
discriminate among people.
( 四) 模糊化
名词化 可 以 导 致 语 义 的 模 糊 化。这 是 因 为 名
词化过程中，事 物 原 来 的 一 致 式 意 义 发 生 了 变 化，
某些信息在名词化中丢失了，只有在特定的语境中
才能还原出来。具体来说，原来一致式的过程被名
词化后，过程 的 时 体 等 信 息 往 往 被 省 略 ( 除 非 用 特
定词汇表达出来) ，参加者、环境成分也只能部分地
被保留下来;一 致 式 的 性 质 被 名 词 化 后，具 有 此 性





种解读，会 引 起 歧 义。此 外，名 词 化 带 来 的 抽 象 化
也可以使 语 义 的 表 达 更 为 隐 晦。名 词 化 的 这 种 模
糊化效果常常是发话者所想要的，因为这可以用来
掩盖发话者 的 真 实 意 图，逃 避 责 任，达 到 自 己 特 定
的 目 的。 例 15 的 “ formal announcement of
withdrawal”首 先 把“withdraw”这 个 过 程 的 时 体 信
息、参与者、环境成分都省略掉了，从而使撤军成为
一个没有具 体 执 行 者、时 间 等 内 容 的 抽 象 物，为 撤
军留下了许 多 模 糊 的 空 间;“announcement”也 使 人
们无从知道 是 谁、在 什 么 时 间 做 声 明，从 而 留 下 了
模糊空间。例 16 的“verbal contact”把“contact”的
参与者省 略 了 一 个，“representation”也 同 样 省 略 了
参与者，模糊化了发话者要表达的真实语义。例 17
是一位官员 在 考 察 一 块 修 建 运 动 场 用 地 之 后 的 评
论。显然他不想直接表达“The plot is too steep”的
意思，从而借助抽象的名词化词组隐晦地表达这个
意思。
15)A Vietnamese official at the United Nations in
New York said a formal announcement of withdrawal
will be included in a Foreign Ministry statement in
Hanoi Thursday.
16) Verbal contact with Mr. Blank regarding the
attached notification of promotion has elicited the
attached representation intimating that he prefers to
decline the assignment. ( Mr. Blank didn't want the
job) .
17) It is obvious from the difference in elevation
with relation to the short depth of the property that the
contour is such as to preclude any reasonable
developmental potential for active recreation. (The plot
is too steep. )
三、名词化人际功能与权势构建
名词化隐 喻 对 语 篇 人 际 意 义 的 体 现 也 有 特 殊
的效果。这 种 效 果 也 可 以 被 用 来 构 建 与 体 现 权 势
关系。人际 意 义 的 名 词 化 主 要 包 括 情 态 的 名 词 化
和评价的名词化。
( 一) 情态的名词化






态意义也可 以 事 物 化，用 名 词 词 组 来 表 示，成 为 一
种明确的客观的情态。当情态被事物化时，它变成
了一种 客 观 存 在 的 实 体，其 来 源 被 进 一 步 掩 盖 起
来，使得人们更加难以对它进行质疑。比如例 18 的
“likelihood”把 发 话 者 自 己 预 测 的 可 能 性 通 过 名 词
化变为一种 客 观 的 实 体 性 存 在，从 而 不 容 质 疑; 例
19 和 20 同样 把 义 务 作 为 一 种 客 观 的 实 体 性 存 在，
掩盖了义务情态的来源，并让这种义务无可质疑。
18 ) The likelihood of a united Franco-German
move to introduce a single currency makes it imperative
to start our opposition early.
19)The signs of the times point to the necessity of
the modification of the system of administration.








都是名物化 的 词 组，从 而 掩 盖 了 评 价 的 主 观 性，并
让读者难以质疑这种评价。22 的“slowness”以及 23
的“seriousness and pervasiveness”同 样 把 评 价 名 物
化，让评价显得更为客观、更容易为受话者接受。
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21) Absolute Discernment: OUR DEVOTION TO
PERFECTION IS ABSOLUTE.
22) The Security Council approved a statement
expressing concern about the slowness of the peace
talk.
23)The seriousness and pervasiveness of computer




由于主语是 肯 定 或 否 定 命 题 的 基 点，是 对 命 题 ( 或
提议) 的有 效 和 成 功 负 责 的 成 分，丢 失 了 主 语 也 就
没有成分来为命题( 提议) 的有效性负责。其次，一
致式小 句 中 的 限 定 成 分 在 名 词 化 后 必 然 被 省 略。
限定成 分 的 作 用 是 限 定 命 题，使 其 成 为 实 际 存 在
的、可议论的概念，从而为议论命题提供参考点，把
命题与交际语境联系起来。限定成分丢失，也就丢
失了议论的 参 考 点，从 而 使 得 命 题 内 容 不 可 协 商。
名词化的这 种 效 果，常 常 被 发 话 者 加 以 利 用，把 自
己隐藏在观 点 之 后，从 而 获 得 一 种 客 观 化 的 效 果，
并让自己提出的命题具有不可协商性，从而让受话
者不 知 不 觉 地 接 受 其 观 点。在 下 文 例 24 中，
“prolonged exposure”和“rapid deterioration of the
item”名词化词 组 把 一 致 式 小 句 相 关 的 语 气 成 分 都
省略了，从而 表 明 所 陈 述 的 是 被 证 明 的、无 可 辩 驳
的事实。例 25 和 26 的两个“announcement”把一致
式表达中的语气成分省略了。
24 ) Prolonged exposure resulted in the rapid
deterioration of the item.
25) The announcement was the latest twist in a
case that has aggravated tensions between Britain and
Russia and could strain sensitive negotiations on issues
as diverse as energy， NATO expansion， and the
nuclear ambitions of Iran and North Korea.
26)A Vietnamese official at the United Nations in
New York said a formal announcement of withdrawal




的主位 结 构 和 信 息 结 构 来 帮 助 构 建 权 势 关 系 的。
小句的主位是话语信息的出发点，而作为交际出发
点的信息通 常 是 交 际 双 方 已 经 接 受 的 某 种 背 景 性
的信息。因而主位的信息通常是已知信息，不再是
信息的焦 点。相 反，述 位 是 围 绕 主 位 所 说 的 话，往
往是话语的 核 心 内 容，表 达 的 是 未 知 信 息，是 信 息
的焦点。发 话 者 可 以 把 过 程、性 质、关 系 等 现 象 名
物化，按自己 的 需 要 放 在 主 位 位 置，让 它 成 为 信 息
的出发 点，成 为 某 种 为 交 际 双 方 都 接 受 的 背 景 信
息，从而让受 话 者 不 自 觉 地 接 受; 也 可 以 把 名 词 化




在例 27，名 词 化 词 组“heavy smoking”其 实 是
“he smokes / smoked heavily”的 隐 喻 式。发 话 者 把
它置于主位 的 位 置，成 为 交 际 的 起 点，默 认 为 是 交
际双方 都 已 接 受 的 信 息，因 而 受 话 者 也 很 容 易 把
“he smokes / smoked heavily”这 个 命 题 当 作 既 定 的
背景信息加以默认，而不对其真实性加以质疑。例
28 的“beating your wife”具有同样的效果。例 29 的
背景是 Tim 被警方传讯，记者问他母 亲“Have there
been sex and drugs parties at home”，回 答“No”。结
果记者报道采用了例 29 这个题目。记者故意采用
“allegation”这个名词化词组，并把它放在 信 息 中 心
的位置加 以 突 出。名 词 化 具 有 的 存 在 性 预 设 效 果
以及信息中心的焦点化效果，使得读者很容易认定
Tim 参与了性和毒品活动。
27) Heavy smoking made him contract lung
cancer.
28) Beating your wife helps to vent your
grievances，is that right?
29) Tim's mother denies sex and drugs allegation.
五、结 语
本文依据 系 统 功 能 语 言 学 理 论 探 讨 了 名 词 化
现象对于权势建构的作用。可以看出，在概念功能
上，名词 化 具 有 的 实 体 化 效 果 可 以 引 起 存 在 性 预
设;其信息浓 缩 化、抽 象 化 效 果 可 以 增 加 解 读 的 难
度，体现语篇的专业性效果，从而成为地位、权势的
标志;其模糊化效果可以用来掩盖发话者的真实意
图，逃避责 任。在 人 际 功 能 领 域，情 态 以 及 评 价 的
名词化可以掩盖情态与评价的来源及其主观性，而
名词化带来 的 语 气 成 分 的 省 略 可 以 增 加 命 题 的 客
观性及其不可协商性。在语篇功能上，名词化可以
帮助操纵小句的主位结构和信息结构，来达到发话
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者特定的意图。总之，名词化可以在语言的 3 大功
能上被发话 者 用 来 操 纵 语 篇、操 纵 解 读，从 而 构 建
对自己有利的权势关系。
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